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組み合わせにより磁気テープシステムの高記録密度化 (3.8 Gbit/inch2 ) の実現に成功した。
第 7 章ではスヒ。ンバルブ膜の電気化学特'性、耐食性ならひ、に磁気抵抗効果について調べた。その結果、スヒ。ンパル
プ膜の各層の組成と電気化学特性、耐食性、磁気抵抗効果の関係を明らかにした。























磁気テープシステムの高記録密度化 (3.8 Gbit/inch2 ) を実現することに成功している。
以上のように、本論文は磁気記録システムの高記録密度化を実現する際の問題点とその解決方法を明確にしており、
開発した磁気記録システムは、従来品を凌駕する優れた性能を発揮している。したがって、学術的にも実用的にも極
めて重要な知見を多数含んでおり、材料工学の発展に寄与するところが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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